






















































































































図表 1  PRI 署名機関数及び 用残高合計の推移 
 































































































































































ESGスコア 環境 社会 企業統治
テスラ 266.6 242.0％ 48.5 54.1 39.4 52.2
トヨタ自動車 191.8 －17.2％ 55.6 75.8 60.9 39.0
フォルクスワーゲン 76.7 －25.3％ 47.9 60.7 66.5 25.5
ダイムラー 47.3 －20.2％ 48.1 66.4 59.4 28.0















































ROE PER PBR 時価総額（億円） 個別3M 1Y
スズキ 耐久消費財
63.53 +22.6 －2.3 9.32 31.00 1.46 22,016 詳細
7269 日本
いすゞ 耐久消費財
60.69 －5.7 －22.9 8.63 56.30 0.72 7,783 詳細
7202 日本
ヤマハ発 耐久消費財
59.06 －9.8 －22.3 11.12 0.00 0.81 5,329 詳細
7272 日本
SUBARU 耐久消費財
55.88 －9.3 －33.2 8.99 25.90 0.92 15,630 詳細
7270 日本
ホンダ 耐久消費財
55.82 －10.2 －11.6 5.60 25.80 0.54 44,806 詳細
7267 日本
トヨタ 耐久消費財
55.06 +2.5 －3.9 10.54 26.50 0.96 226,191 詳細
7203 日本
豊田織機 耐久消費財
54.82 +16.3 +7.1 5.93 24.20 0.81 21,636 詳細
6201 日本
日産自 耐久消費財
54.29 －6.9 －44.8 － 0.00 0.39 15,693 詳細
7201 日本
マツダ 耐久消費財
52.89 －5.4 －36.3 1.02 0.00 0.35 3,860 詳細
7261 日本
三菱自 耐久消費財





































































































































NEDC：New European Driving Cycle
ICCT: The International Council on Clean Transportation
（出所）国際ビジネス研究学会第27回全国大会2020年11月14日，大聖泰弘（早稲田大学名誉教授）の資料より一部修正。
ランク 自動車メーカー 2021年目標値 2021年予測値 目標との差 罰金（100万ユーロ）
1 トヨタ 94.9 95.1 0.2 18
2 PSA 91.6 95.6 4.0 938
3 ルノー・日産・三菱 92.9 97.8 4.9 1,057
4 現代・起亜 93.4 101.1 7.7 797
5 VW 96.6 109.3 12.7 4,504
6 BMW 102.5 110.1 7.6 754
7 フォード 96.6 112.8 16.2 1,456
8 ダイムラー 103.1 114.1 11.0 997
9 ホンダ 94.0 119.2 25.2 322
10 FCA 92.8 119.8 27.0 2,461
11 ボルボ 108.5 121 12.5 382
12 マツダ 94.9 123.6 28.7 877
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図表13　日本の自動車産業の製造に従事する従業員数図表 13  日本の自動車産業の製造に従事する従業員数 
 
               完成車メーカー（トヨタ,日産,ホンダなど）約 21万人 
 
               
                    
                 








図表 14 車種別のライフサイクル CO2排出量 
























































































































































































ESG Management and Electric Vehicles（BEV, PHV & HV） Strategy of Automobile 
Manufacturers for Decarbonization
KUROKAWA, Fumiko
This paper investigates what ESG management is needed to become a competitive automobile manufacturer 
under the global decarbonization policy. In Japan, automobiles account for about 16% of CO2 emissions, so 
the conversion from gasoline-powered vehicles to electric vehicles will contribute to Japan’s decarbonization. 
First, I analyze the current state of ESG （environment, society, governance） investment. Next, I look at ESG 
management of automobile manufacturers in order to receive more ESG investment. The EU, US and China have 
strict environmental regulations, and some regions impose fines on automakers who fail to meet the regulations. 
Automakers who will be fined heavily can threaten their survival. Under these global environmental regulations, 
the most competitive electric vehicle manufacturer is Toyota which has the largest actual profitability, than Tesla, 
which has the largest market value among automobile manufacturers.
I think that in the next 10 years, HVs will become the mainstream of electric vehicles, and the full-scale spread 
of BEVs will be a little ahead.
ESG management is not just a means of receiving ESG investment, but a means of increasing corporate value. 
In ESG management of automobile manufacturers, it will be important to promote the sale of appropriate vehicle 
mixes and the development of vehicles with low CO2 emissions throughout the life cycle under the trend of 
decarbonization.
脱炭素化に向けた自動車メーカーのESG経営と電動車戦略
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